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ACTO 1 
Cenando esta la comunidad a que pertenece Atanael, a quien todos estan esperando impacien-
temente. Es el mós santo dc ellos y ha i do a un largo viaje, no excnto de los mayores peligros; por 
fin llega rendido. Se propuso convertir a la famosa bailarina Thais y explica a s us bcrmanos que, 
cuando joven él. conoció a Thais, y que por temor de ser seducido se hizo monje. Era una mujer 
encantadora; sus danz:as lujuriosas despertaban en el animo de toda la juventud ansias de amaria; 
peto él no debía sucumbir y en Dios encontró el medio de apartarse de ella. 
Vanse los monjes y quédase Atanael reposando de las fatigas del vi aie; quédase dormido. 
En sueños ve su juventud ; a Thais que, entre los aplausos de la multitud, baila ; s us danz:as 
voluptuosas enardeccn a todos los presentes .. . Despierta Atanael y, decidida a poner en pnlc· 
t íca su plan para converti r a Thais, desoye los ruegos de su superior y marchase. 
CU.\ORO 11 
Casa de Nícia. 
Entra Atanael, qui en es poco menos que arroiado por los criados de Nici a al ver s u aspecto 
mísero. 
Nicia entra y reconócele. 
Nícia, joven y rico, no comprende el mund~ de otra manera que el amor. Sin amor, no elÒste 
nada para él ; orgia tras orgia ha derrochado toda su fortuna. 
Pregúntale Atanael si conoce a una célebre bailarina Hamada Thais : • Es mi amante - res-
póndele alegremente Nici a; -si qui eres la puedes ver esta misma noche y en esta misma casa; 
esta es la última cena que hago con ella; por ella he tenido que vender mis moli nos, mis tierras; 
en fin, por ella he quedado arruinndo ; quedas convidada y no puedes rchusar; tu calidad de amigo 
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ACTE PRIMER 
CRUP PRIMER 
Sopant esta la comunit:tt a què pertany Atanael, a qui tots estan esperant amb imoaciència. 
~el més sant de tots ~ls 1 ha anat a un llarg viatge, ple dels majors perills; per fi arriba rendit. 
Es va P,roposa~ ~nverttr a la f~osa dansarina Thais, i e."<J)Iica a sos germans que, quan fou jove, 
conegu1 a Tha1s 1 que per por d ésser seduit per ella es va fer monjo. Era una dona encisadora · ses ~anses incitants desvetllaven en l'òníma de tota la joventut ànsies d'amor· però ell no va suc~bir 
1 _en Dèu,trobà el camí d'apartar-se d'ella. Els monjos s'en van, i res ta Atanael per reposar dd 
VIatge; s adorm . 
E~ son~ni s veu sa joventut : a Th.nis ball~nt ses da,nses plenes dc voluptuositat, que entusias-
men 1 enc1sen al poble, que aplaudeiX ple d entusiasme i luxuria. 
Desperta Ata na e!, i d~ci~i t a posar en pràctica son plan per a convertir a Thaïs, no fa cas dels 
precs de son s upertor, 1 s en va , 
CRUP SECO:s" 
Casa.~e Nícia . Entra At~nael: qui _és e~p':llsat pels criats de Nici~ al veure el seu aspecte mise-
rable.l';flcla entra 1 ~ r~one1x. Ntcla,J~Ve 1 nc, no comprèn el món d altra manera que amb l'amor. 
Sense l_amor no e.~ste~x.res per ell; d1s~auxa darrera disbauxa, ba dispersat tota sa riquesa. De-
m~~a-ls ~tanael SJ co_netx a una dansan!la ano~en~da Thais: • Es I~ meva aimant, respont-Ji 
N1c1a; Sl et plau la pots veure aquesta ml mate1xa, 1 en aquesta mateixa casa; aquest és l'últim 
ó ¿., 
E l pública esperando entrar al concier lo de inauguración de temporada ~ 
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te lo im pide y tu misión te lo im ponc n. Pídele Atanacl un tra;c para no dcscubrir el hóbito que 
lleva: no es, ademlls, presentable. . 
Nici a ordena a sus criados tníiganle uno; se lo v1ste Atanael. 
Apareoe Thaïs ... prcgúntale a Nícia quién es aquel hombre y respóndelc que es Atanael, un sa-
bí o que viene para estudiar. . . . , 
Thais baila una de s us danzas. Horronzado Atanael, I e pred1ce que 1ra a s u casa para conver• 
tirla. • Ven si te a treves •, respéndele és ta mostrando s u cuerpo desnudo. Oespnvorido, march ase 
Atanacl. 
ACTO 11 
Casa dc Thais. . 
Thais se mira en un espejo de mano. • Oime que Thais es hermosa; que no hay otra •gual ; 
di me, espejo, que no se vera mi cara sun:ada por las arrugas •. e invoca a Venus para que s u lozanía 
sen perdurable, para que siempre sea i.oven. . 
Aparece Atanael dispuesto a cumpl.r su palabra. Sus exhortac1ones no encuentran eco en 
aquella criatura; al contrario muéstrasel~ otra vez desn~da; Atanael ~~ ~u~e .soportar por mas 
tiempo el disfraz que ha adoptado, y qwtandose el veshdo que le fac1ilto N1c1a, se muestra tal 
como es ... Atanael... monje ... 
• Piedad por m{- pídele Thais.-:~ us pala.bras han hecho de mí ~Ira mujer dispuesta a con· 
vertirse ... • Cuando se oye la voz de N1cta que vtene a buscaria para brmdarle su amor ... y las pa· 
labras de és te vuelven a corromperle el al ma ... renuncia a la conversión ... sólo quiere amor y se dis-
ponc a marchar. « Tú te quedas aquí- dícele Atanael;- medltalo bien; aguardo en tu misma 
puerta tu resolución •. Quédase sola Thais ... s u conversión se ha consumndo. 
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sopar que faig amb ella; pel seu amor he tingut que malvendre els meus molins les meves terres· 
en fi, per ella he quedat arruïnat. ' ' 
Atanael ac,cept~~; In in.vitació i li ~emana un trajo per no descobrir son hàbit de monjo; Nfcia 
mana~ sos.cnats h portm un. Apare1x Thais ... i demana a Nícia li digui qui és aquell home: res· 
pont-lt ~lc1a que és Atanael, un filòsof que ha vingut per estudiar. 
Tha!s balla ~na d~ I~ scv~ danses. Horroritzat Atannel,li anúncia que anirà a casa seva per a 
convert•r-lu. • Vma Sl t atreveixes •, respont.li Thais most:ran.tli son cos nu. Atanael fuig. 
ACTE SEGON 
Casa de Thais. 
. Thais es !"ira en un espill, de mà. • Digam que Thais es formosa: que no n'hi ha altra d'igual: 
diU-me, espoll.benvolgut, qu en ma cara no bi hauran iamai arrugues • ; prega a Venus perquè 
sa formosor s•ga perdurable. 
En~ Ata,nael dispost a complir sa paraula. Thais no fa cas de les exhortacions d'Atanael; al 
contran, .se l1 mostra alt~e cop ~ua; . A~n,ad no pot soportar per més temps la disfressa que ha 
adopt":t, 1 llen~t el vest1~ que h ?ona N1oa es mostra tal com és ... Atanael. .. monjo ... 
•P•etat .... Pietat per m• • - cnda Thais.- Tes paraules han fet de mi un altra dona disposta 
a la convers16 ... 
Se sent I~ veu. de Ní,cia que ve a cercar-la brindant-fi amor ... i les paraules d'aquest tornen a 
corr;om~re~·hl'àmma ... 1 renúncia a la conversió i es disposa a marxar amb Nici a ... • Tu et quedas 
aqu• • h d1u Atanael. Thias queda sola; sa conversió s'ha consumat. 
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CUADRO 11 
Se oye cerca una música. 
Sale Thais de s u casa y encuentra a Atanael , qui en intimidale a que profese: en el convento de 
sor Albina encontrara alivio de sus males : El mismo la acompañara. 
Muéstrale Thais una estatuí ta del amor que se la regaló Nici a; Atanael,lleno de ira, la arroia 
al suelo, rompiéndola. 
Viene Nícia acompañado de multitud de muieres. En el juego ha ganado todo cuanto habia 
gastada con Thais y anhela por segunda vez que sea su amante. 
Vuelve Atanael con Thais. T odos pi den 'que ésta baile. • Thais, vuestra Thais -di ce Ata· 
nael- ha muerto ... ésta es una santa •. 
Nici a quiere abraza.rla. El pueblo, irritada, quiere mataria. Viendo que Thais no quiere seguirle 
se compadece de ella, y arroiando todo el oro que habia ganado facilita la huída de Thais y 
Atanad. 
ACfO III 
Oasis. 
Rendidos por el cansancio llegan Atanael y Thais; és ta ya no puede andar mas. A viva fuerza 
obllgala Atanael para que haga penitencia. Humildemente responde Thais a lns palabras de Ata· 
nael. Por fin, és te se apiada y va en busca de alimentos y agua que se los ofrece. 
Vienen Albina y sus hermanas ... son monias de un convento de muy cerca de allí. Atanael 
ruega a sor Albina se lleve y cuide de Thais. 
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ORUP SEGON 
Se sent aprop una música. 
Surt de sa casa T hais i troba a Atanael, qui l i recomana que professi; ell mateix l'acompanyarà 
al convent. 
Mòstra-1 i ~ois un~ estatueta de l'Amor que li regalà Nícia; Atanael ple d'ira, la llença a terra 
trencant-la. Amba Nlcta acompanyat de nombroses dones. En el joc ha guanyat tot lo que havia 
gastat amb Thais, i desitja per segona vegada que tomi a ésser son ai mant. 
Torna Atanael amb Thais i tots volen que aquesta balli. Atanael els hi diu : r Thais, vostra 
Thais, ha mort; aquesta és una santa •. Nícia vol abraçar-la. El poble, irritat, la vol matar. Veient 
que Thais no vol seguir-lo, sent Nícia compasió per ella, i llençant al poble tot !"or que havia 
guanyat, ajuda a fugir a Thais i Atanael. . 
ACTE TERCER 
Vençu_ts pel can~anci arriben Atanad i Thais; aquesta ia no pot caminar més. Atanadl'obliga 
a que faet penítènCJa. HumJlment respon Thais a les paraules d'Atanael. Per fi aquest s'apiada 
d'ella i va en cerca d'aliments i aigua, per a oferils-hi a n'ella. Arriben Albina i demés germanes ... 
són les monges d'un monestir proper. Atanael prega a sor Albina s'emporti i cuidi de Thais. 
<Adéu per sempre • són les darreres paraules de Thais dirigides a A tana el. 
Atanael es dóna compte de què tot quan feia era per amor a n'ella ... a qui estima ... e Thais! 
Thais!- crida Atanael -i cau plorant. 
ORUP SECON 
Desesperat va Atanael al convent, puix sap que Thais està malalta. 
Ve a proclamar qu'en el món no existeix res con l'amor. 
Pot encara reco li ir les darreres paraules de Thais : • Adéu ... Adéu per sempre ~. 
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• Adi6s para s iempre» son las últimas palabras de Thais dirigidas a Atanael. Entonces se da 
cuenta de que todo cuanto hada era por amor a ella ... que la ama .. . ct J1llaïsllThais l», gritn dcs-
consolado Atanael... y ca e llorando. 
CUADRO 11 
Desesperado corre al convento Atailael, pues sabe que Thais esta enferma. 
Viene a proclamar que en el mundo no existe nada como el amor. 
Puede aún recoger las últimas palabras que le dirig~ Thais. • JAdiós para siemprel ' · 
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